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The BRAC magazine starts in the edition number five a new section titled Visual 
Pages, in which some works of art by relevant artists,  created specially for this 
section,  will be publised. 
On January 28, 1988, Albert gave me one of his works on paper with the following 
dedication: “for Joan Descarga with the loyalty of friendship and the pictorial 
recognition “. Now I dedicate him this “Emotional cartography” in memory of our 
friendship and mutual recognition.
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La revista BRAC inicia en su edición número 5 una nueva sección titulada Páginas 
visuales, en la que publicará obras de arte de autores significativos, creadas 
expresamente para esta sección. 
El 28 de enero de 1988, Albert me regalaba una obra suya sobre papel con la siguiente 
dedicatoria: “Para Joan Descarga con la fidelidad de la amistad y el reconocimiento 
pictórico”. Ahora yo le dedico esta “Cartografía emotiva” en recuerdo de nuestra 
amistad y el mutuo reconocimiento.
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La revista BRAC inicia en el número 5 una nova secció titulada Pàgines visuals,  on 
publicarà obres d’art d’autors significatius, creades expressament  per aquesta secció. 
El 28 de gener de 1988, l’Albert em regalava una obra seva sobre paper amb la següent 
dedicatòria: “Per a Joan Descarga amb la fidelitat de l’amistat i el reconeixement 
pictòric”. Ara jo li dedico aquesta “Cartografia emotiva” en record de la nostra amistat 
i el mutu reconeixement. 
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Figure 2,3,4. The menu screen of the DVD used to present the four video clips
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Figure 5,6. The menu screen of the DVD used to present the four video clips
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